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REUNION DE LA COMfqISSION DU I.lERCREDI 16.6.82
== ============== =======
POLIT IOUE 14ED ITERRANEENNE
LA COflMISSION A DOPTE UNE CO14MUNICATION AU CONSEIL SUR LA POLITIOUE
GLOBALE f.1ED ITERRANEENNE.
CETTE COf414UNICATION FAIT SUITE A UN ENGAGE14ENT DE LA CO14I,IISSION
EN DATE DU 21 JUIN 1979 DE pRESENTER AU C0NSEIL, ,.DES AUE L,ETAT
DIAVANCEMENT DES NEGOCIATIONS LE PERMETTRAITIT, DES PROPOSITIONS
DE SOLUTIONS AFIN DE SAUVEGARDER ET DE DEVELOPPER, NOTAi{14ENT EN VUE
DE LIELARGISSENIEFIT A LIESPAGNE ET AU PORTUGAL, LA PoLITIoUE
Dr0uvERTuRE ET DE cooPERATIoN DE LA c0rntquNAUTE AvEc LEs pAys rIERs
DU POURTOUR HEDITERRANEEN.
IL EST PREVU AUE LE VICE-PRESIDENT NATALI FASSE UNE CONFERENCE DE







LA CO14I.IISSION A ETE SAISIE D I UNE DEI'IATIDE DU GOUVERNE14ENT FRANCAIS
DE DEVALUATION PONCTUELLE DU FRANC VERT FRANCAIS PORTANT SUR LA
V IANDE DE fi!OUTON ET DE PORC. I'I. DALSAGER PRENDRA DES CONTACTS AVEC
LE GOUVERNEI'tENT FRANCAIS A CE SUJET.
LA COf'lf,lISS ION EXA14INE EGALEME[IT DES DEI'lANDES D I AJUSTEf4ENT DES MON-
,AIES VERTES DU DANEMARK ET DE LIIRLANDE. IL S'AGIT ICI DIADAPTA'
T IONS DEST INEES A EV ITER L ' INTRODUCTION DE f"ICiI.
DEPLACEI'IENTS DES ME14BRES DE LA COMMISSION DANS LES PAYS TIERS
SITUATION AU 16.6.82
1 4.1 8 14. DAVIGNON EN CHIt'IE
17-18 f4. HAFERKAI.IP ASEAN/SIf{GAPOUR
?1-24 I"I. DALSAGER MEXICO
?4-24 PRESIDENT THORN VIENNE
13-15 JUILLET [I. PISANI RUANDA/BURUNDI
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